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PARTE" OFICIAL
REALES ORDENES
-
BAJAS
8eI1k1 particlpa el Oap'itán general de la séptima re·
sto~ el cMa. ocho dél a.ctual fallecl6 en StvoiUA e.l ce-
aeral de brigada., el1 llituac16n de lIegUnda reserva., don
Carkla Gu'1.1llAn y Gal'cla. de Vargll.8.
/ 14 de jullo de 1925.
Sefl<tr Pre8ldsDte del Consejo S'J,Premo de GUeml. y Ma.·
dna. .
Se&n- Interventor general del Ejé.rdto.
DESTINOS
Se de$linn all TercÍD al soldarlu de Infanteria BIas Ca-
sal Alat;art, del re.g~lento de Melilla. nüm. 59, en la'"
cond.lci.onES que de:ermlina la real orden ci.rcuia:r de 2 de
enero de 1924 (D. O. nOmo 2), por- 'haber resultado útil
para el servicio en dichas fuerzas.
14 de julio de 1925.
Seftor Alito Comisario y General en Jefe del Ejéircito de
Fsi!a.iJa en Afrioa. .
SEftores Comandante! generales de ~uta y Melilla e In·
terventar general del Ejército.
-'.....,--
. ,
Be. n1Ctificala rear &-den de 19 de junio Qltimo (<<Día-
l'fo 0Aciab nQro. 1S6)l. por la que se destina.ba ;al Grupo
de PoHlI"ZU Regulares Ind1genas de Melilla. ndm. 2, 111
soll;tado !Se Caballerfa E};tanislao Gil González, del pI1imer
Dep5s.ito de Remonta. en el sentido de que debe ~usal'
baja en dicho GnJpo y alta en el. cuerpo de su pro<-e-
ciencIa. .
14 de julio de 1925-
SetIor Alto Comiario 1 General en Jefe del Ejército d'3
!BpafI& en Af.rica. .
. SeIlClI'elI Capitán generál de la primera regi6n, Coman-
.'lIalrte general. de JIelllla e Interventor general del
EJército.
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DISPONIBLES
Causa baja en él Gmpo de 1."uerzas RegulaI't!! Indig~
I1Il.& de Tetuán ndro. 1, el teniente de Infantería D. Sal-
vador Castro Mactlnez., y queda. en situaci6n de disponi-
ble en Oeutao
14 de juUo de 1925.
Sefior Alto ComiBa.rio '1 General en Jefe del Ejército de
Espafta en AtrJca.
Sellares Comudante general de Oeuta. (l Interventor ge-
nera.! del Ejército.
RECOMPENSAS
CJre1l1ar. Por resoluci6n fecha 1(' del actual y apro-
bando ~ propuesto por el General en Jefe del Ejéreito
de Eapafia en Atrlca, se oonoede al oapitán de IlIfant6-
rfa D. Joaquln Miguel Cabrel"Ot 1& cruz de prlmel'ft c1a~
se del Mérito Mllltar con dilrJtintlvo rojo, en atenci6n a
la3 distinguidos servicios que ha prestado y méritos que
ha oontNlJdo asistiendo a las operaciones realizadas en
nuestra zona de ProtectoI'841o en Atrica, desde 1.0 de fe-
brero a 31 de julio tie 1922 (qumto peI1odo), pertene-
ciendo al ~ad.ro eventual de la Pollcra Indtgena de La-
rache y por cumplir tam~ién los requisitos exigidos en
el arrtfeoalo 31 del Reglamento de rocom,pensas en 1jiem-
po de guerra, ll¡probado por real decref.<> de 10 die marzo
de 1920 (c. L nüm. 4).
13 de julib de 1925
Scfior..•
Clreolar. E~ Gellerai en Jefe del Ejército de Espalia en
¡\frica, en uso de Jas atribuciones que' le confiere el :wtícu-
Jo ten:Ero del ReglllJJleDto prov.iB:i.onal de la Meda.lla. Milii-
tar de 12 de ma.:n;o de 1920 (D. O. núm. 59) y el 16 del de
recompensas en tiem¡po de grJerra. &.probado por real 00-
ere~o ~ 10 ue marzo de 1920 (C. L núm. 4), d.i6 cueni.a
de Ulaber cona.rlido la Medalla M~ita.r al capitán de 111,
Meha.LlJ'a Jalifiana de Tetuán, 1, D. Federico Mol1n.a: Do-
lll:in~e7., muerto glor'iosamente por el enejJljgo el 12 de
jtLn'io último, par su valeroso comportamilerito OOD m~i\"O
de b; iataques del enemigo a la ltnea del Lau en los me-
ses de juni,o y. julio de 1924, en que de6tll.t'edo en T1I5~a
resist115 \'allientemente, hacrendo con sus escesas fu('rzAs
salid.as para aIbastecer de agua la posici6n de Ibuhllrem
y Solan<>w negándtJse a ser evacWldo no obslnnte hahcr
t1ido herido el da 27 de junio, acreditando en todo mo-
mento e.xoepclonales condJcionES y &Itas l"irtudes mili-
ta.rrs.. -
13 de jult> de 1925
Selior•••
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en la misma, causando baja por fin del rriente mes ea~
el Arma a que pertenecen.
o 14 de' o de 1925. j
Sellores Capitanes generales de la prim , tercera,.. cuar-~
ta, quinta. sena y séptllma ¡regiones.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Ma-
riaa e InLerventor general. del Ejéreud.
RETIROS
SecdlD de IDfaDterla
Se concede el re~iro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, por haber cumplido la edad para I
ebtenerlo, a los jefes y oficial de Infa.oterfa comprendidOd o
f'UJ1_ o-4e ftD • 1M1á1l
u
..v....HLG8~ -....
e-• que pertaecea
Jaeblo ,.. ."..
-
D. JOIqurn 06mtt Oondnwuez. • T. c"r. (S.-R.).. Medo al rq. IVa. de L~oIo, 49 lorrODO • • • • • • • • •• l~oa••
• osé Bart.lom~Vallvcrdú .•.. Co m te. (F. R.
!y,lencia •••••••••• valencia.S. R.) ..... I 'cm al de Valencia, 23 ........
• Antonio ViI1ar maz .•.•••••. OtlO • _....... Idcm al de Toledo, 4........... r'dO ........... To''''o.
• Rufino "omin uez lim~nez .. Otro ••...••• Idem al de Barcelona, 32 •••••••. R'rc-eJona •••.•.• Barcelona.
» a4anuel Pern'a Molina ••.•..• Otro •.•.....•• Idem.1 de ( jceres, 59 • _........ aceres .••• ••••. C4ceres.
• Jos~ úaspar Herrero ..•.•••• CapiUn (lo Ro) • Idem al de Zar.Koza, 39 ••••• o• .fagoza•.•••.•••• Zaragoza.
Se concede el re~ para Mahoo (Baleares), por tener-
lo solicitado, al maestro de banda D. JfEé Pérez Gullll.rta,
con destino en el reglmlen{o de Inranteria Cartstrena nt'-
mef'O 70, causando baja -por fin del corriente mes en el
ouerpo a que pertenece.
14 de julio de 1925.
Senores Capitanes generales de la. tercera regi6n y de Ba-
~ - '
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra '1 Ka-
l\I.Da e Interventor general del Ejército.
I!l Qneral ncareado del d.pec\Io,
~ n Taro..
•••
secd6a dellleDleros
KATERIAL DE INGENIEROS
8lEl aprueba- para ejecución -Por gE1>tIón d.lrecta el pre-
SllJluesto de repa.r'adones en el FoI'tin de Auamara, en
Larache~ siendo cargo a los csen1ci<l8 de IngeniPrOS~
el importe de Jas obras, que asciende a 2.600 pesetas.
13 de ju.llp de 1{f25
Selkn' :Alto tbm1sarib 1 General en Jefe del Ejército de
Espe.!ia en Afrieat
Seliores Intendente general militar e Interventor ~ne.
ral del Ejército.
Se apruebaparll ejecuQión por gu¡ii6n directa y con
cargo a 106 cServici06 de IngenieI'tm el presupuesto de
8ustitución de motar oomba. para e1~n de agua y
constru0c.i6n de caseta 1 depósito infer.lvr en el cuartel:
de MlU1a Cristina, en esta Corte. .con /importe tqtal de
15.040 pesetas.
13 de juli> de 1925
Sefiar CapitAn general de )1; primera región
Sdores Intendente general mtlli.tAr e Interventor gene-
ra1 del Ej6rei.tD. .
f
· al que se aprueba las cantidades asignadas para la eje-
cución de aquél
13 de julio de 1925.
Sel'ior Caplt~n general de la ~nda reglón.
Seflorcs Intenciente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se a:pr-.Jeba pa.ra ejeooc~n por gert'lón d1recta el pre-
supuesto de obras contra incendios en los ed.iflalOll ocu-
pados por el Gobierno mllltar y el ~miento Infante-
-l1a Asia ndm. 55, en Geron'a, siendo cargo a 10ll cSen'icio>
de InRenllerou el importe de la.s núÍIm&B, que ascdeode a
14.400 pesetas.
13 de julio de 1926.
8efIor Capitán generaJ de la .auarta región.
Seftores IntendM~e ~neraJ. :mtlitAr e 1nIten'ent<r le-
neral ~l Ejér<tlto.
Se a.prueba el prmuV'~ de mejoras en la casa.-cuar-
~l de Canbineroe de Castell de Ferro (Granada), eon
lffi!POJ/te total de 1.452,50 pesetas que serán cargo a 106
!ornkls del MJn.isteItio de HlIcicnda, considerándooe las
obras en el frlislUo comprendidas, como aumento de laE.
I1U(~ fí/Zurlln en el prempuesto modificado del proyecrto de
construcción de. una caseta' de Carnbincros en Castell de
~erro (Granada), aprobado por real orden de 17 de sep-
tlembre de 1923 (D. O. nt1m. 207), y de e;)ElCllción oblí'-
rntorla para el .8Ctual contratIsta, en virtud de lo dla-
puesto en el artIculo 82 del pliego de condiciones gene-
rales, para la ejecuci6n por contrata-de las obras a cargo
del CU"1"fJO de In¡.reniel'O! del Ejér.clto, Ilprobado por real
arden de 23 de abril de 1919 (C. L nQm. 55), Y 'haberse
dfldo ~limiento a lo que precept1hl en el artlculo 56-
del citado pll~ o
13 de jallo de 1925.
8eftor Ca.JJlltán general de lA segunda reai6n.
Seftor Director general de CarabinemL
I!l Omeral murpdo d~J dnpaclllo.
~ .. 'l'rnwf
--------------........, -ft> .••~~__• ... • _
se aprueba para la ejecucl6ft, par gesti6n directa '1
oon eargo a ~ «Servidos de Ingen1eros~ el. proyecto
retmnl&di) cid de replU'ftCl6o '1 rdorlll3o en el HOIIpital
mUitar de C6dIz. euro prellUpuesto importante 42.MO
Jl'MIlCU sastltulri. al lIeI prlmitiyO, IdeDdo de apl.1cacl6n
SIfdn de JastIcla , Imnlls 11II11IIa
~ HA'RF.Rl.s T GRATJFrCAClO~
Se concede la ~1'lttltf~acj6r1 dp- p.fectlvidlld de 500 pe-
setas &rY.Jales, &. partir r.e primero de llgat.o pr<bfimo, qoa
aneglo a la ba...~ 1].· d(i° 1.. J..cv IJt' :.':.1 de junio de 19111
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D.O...... t~
C. L. D1lm. 169), '1 real orden de 10 de febrero de 1~21~c. L ntimeru 117), 1I. )()S jefes dcl Cuerpo Juridloo 1.1111·
taro compreodid08 llIl la aiguiente relaclOn.
• 13 de julio de 1925.
seft res Capitán general de la ~uarta regi6n, PI"l'Sldentcdcl Consejo Supremo de Guerra y Marina y Subsecre-
tario de este Minlst..erio.
SflIor Inte1"YeRtor general del Ejército.
A.acUtor de división.
D Jaié Marta de Sentmenat Foncubel"taó de la auditarla
. de Ja CIlartA regi6n.
A.1Idltor de brigada
D. Angel Rulz de '., f'U,·:l~(·. ,1<': ~nseJO :nl))r~r.l:' de
GU!8r1'a '1 l.brJnL
TeaIeDte aucUtor de primera
D. LUJS CUenOl\ 1 Fernández de Toro, del Hinisterio ele
la Guerra.
r:1 Gen"a' ucarlado del dHll"eó.
DuQU DII 'hTuAN
llalla de IDstrDUlID. ReclllIDIIllI ta
, CDII'DIS dIVersas
Se concede el l\n~ en Clfle cuerpo al 8a1'l«lnto de Sa'·
tridad H!ilitar lIulmUfano Malina. Estftlo, licenciado por
intitil.
14 de julio de 1925.
Seftor Coma.Dd&nte general del CUerpo y CUartel de In-
válld(&
Seftores Presidente del Consejo Supremo de (}:.leml. y Ya-
Jñna, Capitán ~neral de la primera reglón e InterTen-
«)f geoernl del Ejército.
PASES A OTRAS ARMAS
Se el~inll. de la escala de aspirante a mll,TC8O en en·
rab1n~ por taberlo solicitado. al tenJente de Infante-
ria, con destino en el Negociado ne~lonal de Intervención
MUitar, D. Jaié Guedea Millán-Astray.
13 de julio de 1925.
Seflor Comamante ~neral de Melina.
Sef\or Dfreotor geoera.l de Carabineraa.
I!J óellualrecorracln d4'\ ,,~.~ ....
~ W TftuAN
•• S _ WI ...
fnteadenda geDeral mllltllr
DIETAS
se aprueba 1 declara kX>n derecho a dietas las co-
mlJllooes desempefladas por el comandante de Im::ente-
ros, jefe del desta.eamento de la Comandancia v Reser-
va de Serilla en Algeciras, D. José de Hartos Roca, du-
rante seis d1aa del mes de octubre líltimo en las plftzas~ Ronde, Tarifa. San Roque' y La Linea.
13 de julio de 1925.
Sefior CapLtin geoeral de 1& segunda región.
Setlor Ioterftfntor g8N!ral del Ejército.
Se raproeba '1 declara con derecho II dietas la comi-
1Ii6n d8lill!lDpeflada por el eapltAn de Infantería, ayudante
~ la 8epDda media bripda de la primera de Cunuo-
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res de Hontafla, D. Eugen10 Bn.em bUlo. ea ca !.......
los dtas 7, 8 Y 9 de marzo tíltino, & 110 * exbller .. --
bal10 q.le reglamentariamente le eorrespoDCl..
13 lIe~ !le l825.
Seflor Capitán general de la 1Iu'i1i!a ~.
setior Interventor general del EjéKi~
se aprueba y decl!ara con. ~erecM a .... la WIIli;-
6i6n desempellada por el caplJ:an de Ca.bnlleria.. D. Jems
Huiz de VelaJlCO Abec~ con destino cm el regimiento d"
Cazadores de. Castillejos, 1ti.' de CablUler1a. ea ~ cor-
ta, desde el dla 2 al 23 de ~ubre 1Uu.mo, ambos lncl~­
sive, II fin de comparecer. como defeneor aDf.e el CcDseJO
Rupremo de Guerra y Harma.
13 ,. ~o de 1925.
Seflor Capitán general de la qtriJi!a reg)6A.
Seflor Intenentor general del EjéNUe.
se aprueba y decl'arn eon dereelul a dieM8 la comir
al6n desempeñada en Mel!l1a d~e el d111 28 ~l 31 de
d\ciembre 111 tIimo. ambos JIIlcluslTe. por los «lft:Jll~ de
Ar'tillel1a, oon destino en la Academia del Arnra. don
Gaspar Regalado Roch1guez y D. ~rn&ndo Sanz ~ruel.
13 de ;latio de ~.
Serior Ca'p1 tán general de la lIéplhae. J1!816n.
Sellor Interventor general del F$nlk>.
Se a.prueba y decl'-.lra con deroeoo a clieta8 la COIní.-
816n de5empenada por el capitán l1e la Comandancia y R,e.
SCrvR de Inl1;onJeros de eRa plaza, D. José Pérez ReYn'a,
en Eclja., durante 108 dto..'l 19 y 20 de octJbre t\lCimo, Il.
fin de reconocer 108 edificioll mHitarea de la mEna.
13 de jll110 de 1925.
Seflor Capitán general de la BCp;lInda ~i6D.
Sefior Interventor general del FJércUo.
Se prorrol1;lL hll8ta fin del cul1lO que Il'1gueD Pon la E!f-
cuela Central d.e Gimnasia, la comisión con derecho a
dietas.que en la rmic¡ma de;empellan, el tenieute de Infan-
teIia ID. Ulpi·a.no Bustillo Gama y el saTgeJJ'to Pas-
cual Borrá.'l Pas~or, ambos con destlino en el nWimien-
to de Infanterla de Yergara, 57.
13 de julio de 1925.
Seflor Capitán general de la cuarta ~n.
Seflor IlJlterventor gC!1eral del Ejército.
Se Wlclara con derecho a (lletas el desUnp en ('omisión
que en la Academia de Ingeniaros desempelia el teniente
D. An~cl Sevillano Cousilll'.s, con des:Jno en ei tercer re-
gimi.ento de 7.apadores Minadores" debiendo tene!'SC pre-
sente respecto a la duracl(.n dc la comisión 10 que u&er-
mina. el arUculo séptimo del real decreto de 18 de j~lnio
de 1924 (D. O. ntlm. 139).
13 dc julio dc 192!'lo.
Seller Capitári general dc la segunda ~i6n.
Sclior Interventor general Gel F..jérclto.
Se declara con derecho a dieto..cc el destino en comisi6D
conferido por real orden dc ]3 de netllbre (!e 1924
. (D. o. n6m. 232), en lA Academia de Ingenieros al te-
nlente D. Francisoo A~nta GullJt:n. con destino en el
Grupo de Ingeaferos de Tene!"lrc, debiendo pncticnr est.P.
OJelpo la reclaJD8clOD del importe de las dietas dereD-
D. O.1UbD. 155150 15 de julio de 1m
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g~~ dr.xrante los tres primeros meses de la comisi6n~ as1
como solic1ítar pOr conducto reglamentario las su~vas
prórrogas· a: que haya. lugar de la comisi6n conferida pa-
ra obtener el derecho a la dieta con aITeglo a. lo que
precc,*,úa el pá.rrnfo segundo del articulo séptimo del vi-
gente reglamento dedi.etas. _
13 de julio de 1925.
Sefior Capitán general de Canarias.
señor Interventol' general del Ejército.
tuaci6I1¡ de excedente sin sueldo y afecto a la Comisión
de Movtillza.ci6n de Industrias. civiles de la m.l&ma, como
encargado de los talleres de reparaci6n de la casa. Dhot
de esta corte. I
I
13 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeñoI'ffi General Presidente de "10. Junta Central de M()o
vilizaci6n de Industrias civiles e Interventor general
del Ejército.
•••
PREMIOS DE REENGANCHE
El Oenttal encarcado del despacbo
DuQOII ~ 'l'ftum
Semon de IntlrvendoD
30 de junio de 1925.
Circular, Se publica a continuaci6n la rc.lacióll ele las
cJases de tropa (¡ue han sido clasificados en los distintos
pel'ÍoUos de rc.-cngJ.nche wr la Junta Central de Engau-
ches y Heenganchcs.
Scñor...
LIC I!:},CIt. '3
Se concede al coronel de Intendencia, en &ituaci6n de
reserva" D. Eusebio Pascual y Bauzá, un año de lLcencia
por a.suntos propios para varias poblaciones del exiranr-
jero.
13 de julio de 1925.
Señor Ca,pitán general de la primera regi6n.
Seiior Inte~ntor gener'al del Ejél'cito.
EXCEDENTES
. El auxili~r de segunda clase de Intendencia, dLc;pollible
en e:;a reglón, D. .Matías Garcia. Maestro, pllSa n la ;;i-
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OUDHe
eD..-DDau•
15 de talio de 1925
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lNFANTERlA
~ z.o
ec. Rey, 1 •••.•••••••••••• Suboficial D. Romualdo 14alls~tMartlnez, •. ¡ 3. o
lea lO •••••••••• ,. Sargento. David Garela P~rez.................... 2 .. o
:em .•••.•••.••••••••••••. Idem.••• Andrts Sernl\ Gil ••••••.••••••• 3.·
elD Idem Ricardo Rodrigo Gallego. .. . .. • 3. o
em .••••••••.••••••••••. , ldem... Buepaventura Muñón Cañaws.. 2 o
em Príncipe, 3 ••••••••••• Idem •••• Sebastián Herrero Sánchez..... :l. o
em Princesa, 4 ••••••••••• Id~m.... Pascual Aguilar Ubin •••.•..••. 1 • o
em ••••••••••••••.••••.•. ldem •••• José Cebo~lado Torr~ns........ 2. 0
ledl Mús. 2.a .. Antonio Robres Agay................. 1.°
lem Infante, 5••••••••••••• Sargento. Francisco Lapeña Sánchez. ••••. 2. 0
lem .:;icilia, 7 Idem •••. L.auro SalvadorJoan •. ,........ 3,-
lem Zamora, 8 .•••••••.•. ,. :iuboficial D. Joaé Casais Iglc:sias..... • . . •• 4. 0
lem 4 Sargento. A~adorRey Larbal.................. 1.°
lem ', 14l1s. l.·•• juho Pérez Martlnez ,.. 3.0
lem Cabo coro Federico Sueiro Incóg"ito ••.•• ', l.·
lem Soria, 9 ••••••••••••• 5argento. IIdefonso Hemández Torrano •• 2. 0
lem. • . • • • • • • • . • • • . • . • • • • Idem •••• D. Ramón Puga Guadal. • • • • . •. 2. o
lem •••••• J ••••••••••••• •• Idem •••. J~sé Sánchel Jimtnel.......... 2. 0
lem ... .. .. .. .. . .. .. .. • ... Idem.... luan R()mán Izquierdo.. • .. .. .. 2. o
lem Córdoba, 10 •••.••.••• Idern•••• losé Gorrit Gutiérre&••••.••••• 2.°
lem •••••••••..••••••••••• Idem ••.• Luis Pé-'e& Marlloez •••••••.••• 2. 0
lem •••• , • ,. • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Manuel Mateo Arias. •••••••.• I • o
lem San Fernando, 11., •••• Suboficial D. Ramón Delgado Garda...... 3-
lem ., ••••••••••.•••••••• SarKento. Antonio Franco Jimtoez ..•.••• 1.0
lem •••.••.•••.•••••••••• : Idem •••• I08~ Inojosa Uarreoo ••..••. " . l. o
lem•••••.••••••••••..•••• Idem •••.. los~ SIO JUln MiW.rengo ••••••• 1,0
lem ••••••••••.••••••••••. e.o tambo Manuel Real Bouzas .•••.•••• ,.. 1 o
lero 7..raKou, 12 , Subofic:AI ,), Armandv Vbquez TabutolJe. 3. 0
lem Sargento. Santos Carrillo (,iI., .. , 2. 0
lem ••••••••.••• , ••••••••. Idem •••• HiJario Gómez Sánchez • • • • • . • . 2.·
lem Idem (AmÓn Otero E!lpiJ'lo.......... 2,0
lem .•••••••••.• , ••.•••••• Idem, •.. Carlos CArrillo Muñoz •• . • . . ••• 2 o
lem .• '....... • •••••••. Mús. 2.". Henit. Iglesias Viila ••••••••• 2. 0
lem MaUorcA, 1] •••.••••• ,. Sa~Kento. Manuel l.hvid Gayde .•••.•••. 3.0
lem ••••••••.••••• , ••...•• Idem •••• Enrique Henim f'eh Roig........ ". t.
lero ' Idem Pe,tru O:iver Huguet........ . l. o
km América, 14 Suboficial D. Isidoro Jim~ncz Molinel(l ••• • o
Iem .••••••.• 11 •••••••••••• Sargento. Salvador C.. sado VerRno........ l. e..
lem Extremadura, 15 ••••• Idem •••. Antonio Martinez Mart{n. . • • 1 • G
lem •••••••••• , •••••••••• , ldem, ••• Dionisia Martillez las Heras. • • • . l. o
lem Borbón, 11•.•••••••••• Idem., •. Ram6n Sainz Gutiérrez .•..... l. o
Iem Idem •• '. I1rallcisco Baena Rambla .•.•.•• 2. 0
Iem Galicia, 19, ••••••••••• Suboficial D. José Plasencla Dominguez .•• 3. 0
lem Sar~ento Antonio Pérez Diarte. • • • • • • 2. o
Iem Aragón, 21. • • • • • • • . • •• 'dem., .• Orendo Vionles Escarlln • • • • • • 2. o
Iem Gerona, 22 •••••••••••• idem •••. Raimundo Sánchez Sán<.hez. . • •• 2. o
Iem Idem , Euge 'io Oli¡ilo Castillo 2. 0
Iem ••••••••••••.••••••••• Idem •. ,. TomAs Ortil Ochotoren........ 3.·
lem Valenci., 23••••••••••• Suboficial D. Balbino Melero Aran~uren... 3. 0
Icm ldem •••• D. Ciriaco Garela López........ 3, o
tem •••••••••••••••••.•••• Sargento. José Rodrlguez Martmez ••.•••• 3. 0
lem Idem •••• E~nestoQ.revedo Rasilla..... •• 2. o
lem ihíi&; ;~: :::::::::: .: Idem •••. Julio Garcia Uaozanaretl. • • • • • • . :l. o
lem .. • • • • • •• • • • •• • • • • • • •• ld.:m.... SantiaRo Pérez Alonso.. • • • • • • • • 2. o
lem NaTarra, 21 •••.••••••• Idem ••.• Diego Garrido Gallardo. • • • • • • 2. o
lem Conltitud6ll, 29 •••••• Idem '. Auge I Larraya luastr •••••••••• 2. o
em •••••••••••••••.••.••• Mds. 2 •••. Antonio Mulo Montes.. •••••••. 1. 0
lem Lealtad, 30 •••• •• , ••• Sargento, "ngel Lópe& Ortega. . • • • • • • • • . l'.·
em I.abel n, 32 ••••••••••• Suboficial D. Sebasüán Garcla Lópes.. • • • • 4. o
lem•••••••••••••••••••••• S.rgento. Jos~Tur Torres •..•••.•.•..... 1.°
em ....... ' •••••••••••••• IIds. 2,. Manuel Reme5&! Martlo........ 2. 0
,em GraDada, 34 •••••••••• CabO •••• Eduardo Gálvez L1andet........ l. o
lem : IIds. 2.&.. Rafael Castro Meglas 3, o
:em lIutCIa, 3'7 •••••••••••• Suboficial D, C!ndido LoAno Pu ••••.••• IatI.CH
lelll .Le6n, 31 ••••••••••.• SuJeuto. Benito Onzco Barriga......... 2.~Cantabria,3•••••••.••• Idem.... Eladio Garcla Garda .,. ••• • • • • • 3· •
Itm •••••••••••••••••••••• Idem... Antera C~t'ezoMartlne& • •• . . • • 3. o
Ita CoYad~IlP. 40 ........ Suboficial D. Ricardo Rajel CampUlo: ... .. 3.:
Gnveb....., .' •••••••• lldem •••• D. Guillermo GoD&ilez QuintaDa. 3·
22 marzo ••
2l ídem.,.
I mayo ••
1 junio •••
1 julio ...
6 jUDio•.•
1 marzo .•
2:1 lebrero.
30 marzo .•
1 julio ....
1 mayo .•
26 enero •.
1 I¡Osto
1 mayo.
I julio ...
.. idem •••
1 idem .••
10 junio •••
1 ídem •••
1 juJiI) , •
15 mayo ••
1 dlcbre •
1 febrero.
16 mayo .•
27 junio .•.
1 mayo ..l. lebrero.
27 mayo ..
23 't ano ••
1 mayo ••
1 julio ••.
Ildem ...
1 mayo.,
1 ídelll ..•
20 junio ..•
1 fcbr~r".
22 idem .•
1 julio ...
23 junio ..•2' nobre,.
30 junio •
1 abril •.•
1 enero •.
23 id~m ..•
1 junio••.
I idem ...
15 julio...•
1 idem •••
1 junio•••
8 idem
4 lobril ..•
16 mayo...
14 idem ••
1 junio •••
1 julio ...
1 nobre .•
1 julio ...
16 idem
J idem
1 ídem
I nobre
1 junio
1 agosto••
• sepbre
4 abril •••
1 mayo ••
23 juaio•••
27 idem •••
I Idem •••
¡abril ...
1920
1925
1925
192 5
192 5
192~
1C)·5
1925
1924
1925
192 5
19z5
192 5
192 5
192 5
192 5
192 5
1925
192 5
192 5
192 5
1924
'92 5
1925
'9 z5
192 5
192 5
'925
'9 1 5
'925
'92~
1f,/25 11192 5
1~2S
192 5
19'5
'925
1925
192 5
1924
192 5
1925
1925
1925
1924
1925
1925
'92 5
1925
1925
1925
1925
1922
1925
197 5
1923
1925
1925
1925
1925
1'2 4
1925
'92 •
1924
1925
192 5
1925
1925
.92 5
1925
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Reg. Cr••elinu,.1 ••••••••• \Subofici.l. D. P"llcisco Vúqllcz Delgado •.
Idea • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• S.r¡eDto "'ICoDlo rll~1 COlta .•.••...••.
Iclem Idem... O. ADgCII lito,• .Esquivel ..
ldem..................... ldcm... (l,.nCllICO llar de l. fuellte •••••
Idem ••••••••••••••••••••• Idem •••. Francisco G.rcia (frrllinde& ••.•
Idea••.•••••.••••••••••••. Idem.••• lI'DUe:! Vúqll~s l.b.eón .•••••••
(dcm •••••••••••••••••••••• "úlic02.- Uo' ingo Lopes M.nclllo •••••••
Idcm CerliSola, 4:1 Suboficial D. F'aDcisco l..rrera Garrido ••.
(dem....... ..: Sl.rgellto. CrilllÓb•• Soler Vi larroya •••.•Ideal..... Idem •••. (ferD.odo R.mol ..!.oDt.ro •••••.
Idem •••••••••••••••••••••• Idem. I\doUo Ort"ga Suto •••••••.. "
Idem •••••••••••••••• oo •• oooo (clera." )o.~ Garcta Kodrtgucl " ..
ú1em•••••••••••••••.•••••• ¡dcm... Lristóbal Vil bc~ Ca ,all .•••..
Idem _•••. •.• •••• •••••• Idcm... ~icQI.s ArGlt.t1a N.varidea •••.
(dem Garcllafto, 43. .. • • • . • •• "úsic. i l.- V,.:ente Sana A badalrio .
Idem Slln Hdrclal, 44 •••••• SIlrKeDto. ~milio Puente Lan'arelo ..
Idem Tetaill, 45 1lem '" ADgd Sinchez Moya .....••....
((¡em &;spada, 46. .••••••• ,. .U1a,CO 2,' 4,lItooío Ralll' a Villalba. • •.•
ldem ••••• _•••.•••••••••••. Id. m .•• luaD Am.dor JilP~D~&. . ...••••
Idem Sao Quintín, 47 •.• ' •••• SlIrgento _ ,. fanc,sco G.'m. a Pae'rl sa. • .•.
ld~m •.•.•••.••••••.•..•. Idc:m .•.. "anu..1 G··larr..doD. Hert.;lndc:t.
laem Pa.I., 48 Id"m .••• Sa vador Góme¡ (:iard•....••••
Idem. . . • .• ...•••.••• ••.. .\tdsico." fl anclaco C.talin l.alonge •.•• -
ldem Olumba, 49 Sorge. t,. A,feao 1 ambalero ROVICA .
Idem Ide.n •.• !lrllDcrllCo ".ea T'Iflo·a .•••••. •
Idetll •••••••••••••••••••••. hte:m... Eduardo (f"reda Clvera .•..•
ldem..................... MI1·ieo 3.· ~'II~s Car-.allo AIJIleri. b •••••.
14em V.d RaI. So ••••••••••. S rKento lu~n Sell a-~llnll Gonlitea .•••••.
Ideen ••.••••••••••••••••••. delD ••.. P dro Muilol P'er l !ndel •.••••
Idem ' lae.D ¡ •. R ,r.el (le 111 Cruz C.rrasco .
Idem •••••••••• o •••• '...... dem... uan RodrtvUI lC.odltIl.Uez •••.•.
Idem ••••••••••••.•••••••. ldem •••. III.a Ri.n U- tado ..•.•..•••••• -
(dcm ; Idem •••. Da oi~D PerDiDdCl F..rn4n 'el.
ldcm Vire. ya. 51 •••••••... ",ubol,c," O. K..,tolom~ Kipol ~r A·luar•••
Ideal. • . • . • •• • •• . • • • • • • • . • S"rlCeolo • Jose C.:de' ón Rodlfl'uel. "
Idom lsabel La Católic;a, 54 •• Cab,.. • J sl! t'l!rn Rey ••••.•••.••
Idee•••..••.•••••••••..... 14l1sico 3 - ~'"ustino d J.RIO Bur.il!i ••.••.
Idem Asb, SS •••••••••••••. SUr)(tficilli D D 0lrracllI I'~rel ROl1rf,ucl ••
Idem. • • • • •• ••.••••• '" • Idem. ••• • M'tCuel luaD Balll(Uer•••.•.••
Idem..................... 'dem.... • Ju.n Vela Andrl!a ....
Idem. • • • .• • •• . • •• • •• •• • •. Idem. •.. t JI IIds G- rrido Crp.villrnt ••••
ldem .•••• , ••.•••••••••••• , S.. rlleato. Emi i -no H.reru Herrero •••••
Ideo¡. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 10el1l. • •• 'f.tlaa d ~ nt'1 CIIl1Ip"S •••••••.
Idcm.. •• ••••••••••• •••• dem •• _• Joal! RodrlgueJ Rarlguea. • •.
Idem '<le n .. ,. Julio 1 .Ivo Herrer .
Idem .•.••••••••••• , •••••• Idem •••• ,aturDiDO SaDlIoreDte ValOCViD.
(dem -"úsicOI.- Ins" Ju.ocio lC.eyal .
Idem ;. I·tem 2,-. Pedro Vila Esc"b~r ..
Ideas •..•.•••.••••••••••.•. Idem.••. Jos~ Mampe.u Val. nzuela •••••.
Idem Ala.a, 56 ••••••••.••. ·.rgento. Juan H rrer. Lorea .•••••.••••.
Idcm Verpra, ST •••••••••• Ide:n•••• V'ctariaD ' Slnchp.z Mutinez •••.
llem Melilla, 59 •••••••••••• l:lelll•••• P'r.ncÍI'Co Pat.d ·s M -rlos ••••.•
Idem .••••••••••••••.••••. (("'JI •••• Tomú i'l!rez G6.ne .
Idem •••••••••••••••••••••• dem .••• Edult"o C"piUo Rlnón ••.•••
Idem Ceuta, 60 ••• •••• . ••• l tem.••• (.fa..1 Hurlaoo de Ur.ela ••••.
hlem Palma, 6, ••••••••••••. 'dem •••. fu-o Guardiol. HO'tlar •••••.•••
Idem IDea, 6J'•••••••.••.••. ;d,.,m ••• lu.n C'fucotea I o,.,dl~J••••••••
Idem dem •••. fl'~iix fiól1lel F••o .
Idaa. • • •••. • •••••••. • •••. Idem.... Do~ DilO Abad E~ibJDo •••
ldell\ •.••••••••••••••••• -... dem ••.• l' 1 ·r..nl'''O Pr.csi·lo "'''chel ••••
Ide.. Las Palmas, 66....... Idem Silycrio Ouerrero Garcf .
ldem •••••.•••••••••.••••.• Idem •••• El mismo .•.•.•••••••••••••.
Idem Cidu, 6., Idem Jos~ MoU~ de BII'~os : ..
Idem Afri(lll, 68 ••••••••••.•• Idem •••• FlorMlcio Oralute Rllbio •••••••
Idem (<1em... Jo~~S'Dchea Picón •••• _••••••••
~m••••••••••.•••.••••••• lrlem •• Francisco FerDindez A'.,có¡ ••
ldetll •••••••••••••••••••••. I.dem.... I!:ugeaio Ducña. Valle •••.•••••
Idem .•••••••••••••.••••••. ·dem •••• D Caries Redoodo A.i111 •••••••
Idem..................... laem... Vicente R,¡den•• Jlm"nel •••.•.
Idem •••••.•.•.•••.••••.••• tle••.•.. (filtlmeoo Ceateno V.lic •••.•••
Idea •••••••••••••••••.•••• Mdsic:o 2 - -'ntoalo Pil.rro Zar.f:ou. .,.
Idem...................... C am •• JIlÜia Dio.niaió Cobisa .
3.·
1.°
3.-
•
·.2.·
2.·
1.°
3··l.·
1.°
3.°
• .01.°
l. •
..0
2.°
2."
l o
l. •
1.°
2. 0
: :I
3 °
2.°
2 °
:2 ..
I °
j.O
l."
3.°
3 e
l.°
3.°
l. •l.·
2 °
4 °
••
4 °
3.°
2 "l.·
2 o
3.°
1.°
1.4tl..
l. o
l.·
2 °
1 °l.·
1.0
3'°
1. 0
2.·
] ..
l.°
3 o
s·o
1.°
2.°
3.·
l. •1.°
1.°
1 •
· ,0
2.°
3·"
5··l.-
I ",.no .•
24 oobre .•
2 alio ••
1 ~epbre.
I lIcbre.
10en~·o.
1 llcpbre •
29 JUDIO •.
3' ídem •••
• lulio .•.
4 ídem .••
:27 jIIDio ••
10 ID' o ..
I ¡·,Jiu •..
1 unio ••.
I Julio ••
2 nayo.
• ·n~ru ••
I If'bro •.
1 u·io ••.
8 'lI:0sto .
¡7 febro •.
J jtAl'lio ••.
1 Id-m ••.
I.drm.
I (, blo ."
~ IU.¡l) .:.
3 nayo .•
1 i .Ii:l ••.
1.c1em ...
, i1em, ••
• ,,(osto
I un'o.
I m..yo.
I luho ••.
11 (..br••.
21 junio ••.
4 mano ••.
39 junio ..•
I .ulio ••
• ídem.
1.<1rm •••
r aeost', •.
16 tebl'o .•
2 "nero •.
I srp. re
I :UDí •••
2' marzo ..
I ídem •••
, idem •••
2Cl jUDio •••
1 idrm ••
I enero ••
) llbril. ...
junio .•
1 n(·bre ••
S iulio •• _
2' junio .•.
9 f bro .•
t ab"l •••.
1 nobre •.
1 ¡dem •.•
I ·(tosto•.
28 iunio .••
I .u io....
11 ídem ..
I,dem •••
2J Il1"1io .'
I enero ••
1 ...yo ••
I ¡unio•••
1 Dobre ••
r'24
19a4
1'lI:.lS
19J 4
'9:14
192 5
.':14
'9'5
1,:lS
19:25
'9205
1~:25
92~
102'
93 5
193
'91~
192~
'9 :
1'i:l3
''921
1112
19 5
19'5
'9 1 5
19H
."2""
'''2~
1C~:l5
1'3
I'J\
19J ·
fl2~
Ifl2\
93~
1~:.l5
'.25
'.25
'9 3
U5
'''2
Iq'4
1~2l
q 2 5
'9 1
19'3
'9 5
'9:25
IqlS
,:2
192 5
'92 5
'9 2 •
92 '102
'9 14
'9"
'92.
'9:1~
'92~
'9 9
:9:24
'925
19H
102'
9:' .
I fl2 3iV.l..tariede"19'5 '
ICU~
'93 5
19'5
19:23
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Reg. Serrallo, 69 •••••••.••• Mdl. 2.-•. Francisco Rodríguez' Puga...... 1. 0 1 julio .•.
Idean Cartagenlt, 70 ••••••••• Sa rgento. Isidro Navarro Ferrer..... ..•.. 1I.° 7 junio •.
Idem La Corona, , 1••••••••• ldem.... Guillermo Gomita Cantalejo .•.. 2." 1 ídem .•.
loean BadajOI, 73 ldem Benilo Trigueros Martines 3.° 3 mayo .
IdelJl ValladoliCl, 14 ••••.•••• M4s. 2·. I08~ Garcla FerainClel •••..... , l.o 1 abril •••
1.°ldem Segovia, 75 •••••••••.• Sargento. Francisco Marqu6s Guti~rre%••. 2" I mayo .••
13 junio .••
Idrm. .. • Idean.•.. FranciEco Molina Fernández.... 3.° 1 mayo .
Idem La Victoria. 76 Idean.•.. Vicente Paacua Moronta 5." I junio ..
ldem rva. C,udad Real, 5 •••• ~l1boficial D. Manue! Nadez L15pe&. '" 4.° 9 abril .••
Idean Id.Z.rago~l, 39 ........ Sargento' AJionso G-olllarÓK..Garda : ... 3.° 2:l junio ..
Idem Id. PalenCIa, 53 •.•.•••• Suboficial D. Sanlos Rodrlguez CordovIUa. 4.0 15 julio.••.
IdoaD id. Coruda, bo•••.•••.• Cabo ••.• EI/aristo Ciudad Murcia. ...••.• l." l' ocbre •.
Idem Idean Jesús M~ndesSegade.•••...•. ,. l.: :l8 febrero.
hecÓn. Ordenanl~ ~iniaterio 'iargento. Benito Men~ndez Villa:, ....••.. ,,~. , junio •.
Colegio M~.da CrIstIna •••••• Subolidal O. Clemente Zapala Vlllanueva .•••Ido I ~9 marao .
Idem ••• •..•• ••••••••••.• Idem. ••• • EUlenío Yzardo López • • . . •. 1.'lfdO; I eoero ••
Bóo. montalla Barcelona, l ••• Idem ••• • Fidel Paacual PalllclOs....... 3. 33 mano ••
Id&:m id. M~ri<la, 3 Sargento. Gonzalo Simón Camisón •••.••. 2. I idem ••
ldem lCl.l!.sleUa, :iuboficlal D. Francisco Labeta Tones ..,••• 4. 0 1 abril .•.
Idem ••••••••••••••••••••• sargento. J"s~ Maria Gracia •••••••••.•••• 2. 0 2(\ junio •.
Idem Id. Reus, 6 •••••••••••• Idem.••• Emilio Hidalgo Gondlel •••••.• 2.: I mayo ••
ldem Id. Gomer. HierrQ, 11 •• Idt;m.••• Juan Ramos Luna.............. 3. 26 marzo•.
ldelD •.•••••.••• , • • • • • • . • •• e.o cor.. I~D Roqu.e Rivero............ l.· 15 ¡de•••.
l<lem Id. Aldea, 1 ••••••••••• Sarlento. lost Roj.s Galiano.. •.•••••.••• 1.0 1 enero ••
Idcm Id. 2 Idelo sebllti!nLoreozoSta.FlorentiDa 2.: 1 julio .
Láem .••••••••••••••••••••• Idem •••• Rafael Gol(>DSó Pacbes •••.••••• 2.. 23 junio •••
Ideal•••••••••••••••••••••• C·O cor •• E.zequiel Nebreda Nuilea • • •.• • •• 1. 22 abril •••
lc1em Id. 3••.•.••••••.•••••. Saraento. Mulano Abel JOlefo •..•••• ••• l.: 22 febrero.
Idean Id. 5. . • • • • • • • • • •• • ••• Suboficial 1). MarUn Aied<.Jr Sollvellas • • •• J. 9 mano••
lc1em •••..••••••••••••••••• Sargento. Fernando Fern'ndez Rincón.... 1. 0 J febrero.
ldem •••••••••••••••••••.• lóem •••• Sal.ador Falcón Gona'lez ••.••. J. o 11 maria ••
Jdean •••••••••••••••••••••• ldem. •• Manuel GonJAleJ Cácerea. • • • . •• 2. o 28 idem ••
Idem ••• 11 •••••••••••••••• ,. Idem.. • Emilio C_IdO UliD ••• •••••••• 2.0 6 IdecD .••
ldem ldem Franeiaco Lbn's Oliver........ 1. 0 1 Ju'io ..
l<lem Id. Afdca. 6 .•••••••••• Idean.. • Laureano Arile! Polo.......... 2. o 18 abril .••
Idem id. Afrlca, 1••••••••••• Suboficial D. Valeriano Sol'n Peralta •.••• •4.f4. 21 marzo••
Idean Id. Africlt. 9 idem • FraoclscodeMala D1u .• ~ )." 16nobre ..
Idean ••••••••••••••••...•• Sargento Julib Herrero Gareta...... ••• 1.0 16 febrero.
taem ldem D. Enrique Ayuso IJlu J." 1 anarso..
Idem ••• ••• .• • •••••..•.• Idem .••. Pedro Ortiz Mon.s~erfo ••• • • . •• J. o '5 Idem ••
Idem id. Afdca, lO Idem Ant~Dlo CerC'zo Oliva.......... ,.0 22 febrero.
Idelll ••••.•••••••••••••.•• Idem •.•• Ser&l~ Ferro.Fern'ndez..... ••• 3. 0 3 abril ••.
ldem.•••••••.••..••••..•.• Idean•.•. l'ranaaco kJona Dobla. • • • • • •• , •o 22 nobre •.
o 'dpo R 1 Tetub , Idem ¡uBán Castro Garcfl........... 1'0 1 I em •••
• • • , . J. 1 idem ..
ldem •••••• . • • • . . . • • . •• • • •• Idem.... A&~n Cácerea Nlcolú. • • . • • •.• l.· I marlo••
ldem ••••••••.•.••..••.•••. \d~ •••• ~ui.ller~.Nico!ú Ord6llea •••• 'j" o 21 enero ••
Idem id. MeUUa, 2 ••••••••.• Idelll •••• lileu.teno Vilcbea A.uayo •••••• l.o 21 junio •.
ldem • • • • • • • • . • .• • . • • • • • • •• lclem.... Cipnano de la Rosa Sanz....... I •o t 1 Julio •••
Idean ...... • ••••••••.•.•• Idean ..•• P"blo Martlnu de la Hoa. • •• • •• , •o 16 junio•••
ldelll •••••••••••••••••.•••• Idem •••. Manuel Ando Cobos. • • • • • • • • •. l.o 1 Julio ••
ldlllD. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• Idean•. ,. Rafael Albero!a (}arda......... l. • 2 di br~ •
Idem id. Ceuta. 3••••••••• " Idrolll • • •• -:arlo~ IbAJlez Fernindea • • • • • • 3. o I milyo ••
Idem 14. Lara<:be, 4......... Idean. • •. l' r&Dasco Herntndea Dllque. • •• 3.0 7 junio ••
Id.. ..... Idem .\l'at'el stnchel Redondo... •.••• 2· 19 "ebrero
.......... •••••• •. •••• . -.- aá ... :... N0 • 11 •
letea ldem .••• ~ebaa,!- D 6Ql.U&O¡ leto.. • • • • • • • • I •o I mayo ••
Idem Id. Alhucemas. 5 •••••• Mem ••• , ~Qto~o Serrano Carmona ••••• l. • ¡ nobre .•
Idea••• , ••••• • • • • . • • • •. • Idelll.. • livanato I'ace Pace........... l.o 1 julio ••
I..em •••••••••••.•••.•••• Idem ..•. 'os~ Garcfa tierD&ndez•••••••.• 2.0 ., febrero.
l.em . • •• •• Idem •• " A.n~r6a Sánchez Morcno •• . •• •• 2.· 1 I'unio ••
Compal{a D;~pJi¿~;i;::::: Ir' Cm ••.. l...aJrxto R~m~ Mudn ••.•••••• l. o 1 cicbre •
Idem ••••••..••••.•••••••. Idem •••• jos~.Castillo t:armo~a . •• ••••• l. o 1 malO ~ .
Ideaa ••••.••••.•..•••.••• " C ha.... value! Canaacolla.(.;aIl'&SCOIa •• , •o 1 jubo ....
lIeha-la 'atillan. Taferalt, s,. Sotrgento. JOié Martillu hqulerc10 •.•••••• 2.· J4 Ibril •••
IoterreaciÓD mar. Tetón •.• "uOofieial u. lt'elipt ~enáO&a Ll~YeU 3,- 6 marso .•J\lZladodelnltrllcci.ónCeuta. Saricnto. t(lldenco \rWaaanlc GArate 3.· If ldem...
CABALLERlA
1925
l'2~
1925
19'5
192 5
191~
1923
192 5
1'25
1,25
19::5
192 5
1924
1'24
192 5
'92 5
193 5
19'~
1925
19a5
1925
193 5
192~
1925
1925
1925
1925
l,a5
192 §
'9.5
1'25 Voluntario.
19a5
19a5
192~
19,5,
1925
'9'5 ,
"24
1925
192~
1'2.'
191!i
1925
1'24
1'19
1'24
1925
192~
191~
I"~191~I,.S
1924
192~
19'~
1915
19'5,
19".
1925
1925
1"5
IqJ. Voluntario de Aírlca.
19251·1I~"Vo:unlario de Afria.
19~~
19:t~
1925
Ile¡. LanCeI'oe ¿e Borb6u, 4 • Snccnto Urbano Martb1 Urbaneja •• , • , • • l ••
l4lca lel. FUDClIlo, J •• , •••. Idea•• ,.l·c9dOfQ CuraKO Cortijo, •• ,., ••' •tullo ". l,al
., ulo ..."1
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~ I'fCHo\a::l.
",&, d~ Ingrese d~ IUCe>
.. ~ actual periodo ~n:; ..
-" r~~nltanch~ Obsef'flelODet....
n"
-".......
-a DI. M~I Allo=nQ...
.:-2..
- ---
--
1.0 25 junio •• 1925
l. o 6 í"cm... '9¡~,1
2.° 20 marzo •. 192.'!
1. o 1 julio ..• 1920
2.° 1 ídem ••• 192~
1.0 I ídem ••• 1<)25
I ° 22 Dobre •. 1924 VoluntHio deAfrica
3·° S febrero. 1925\3. 0 4 l1lar~o •• 1925
3 o 2S febrero. 1925
l. o I julio.••. 14)25:
3. 0 26 mayo •. Iq2~r
3. o 21 julio ••• 192! I
3.° 1 junío ••• Ig2S
3.° 10 m·bre •• Iq2.
l. I febro •. 192~
l. o
•
!lepbre. 1924
1- o , n:&yo •• 1925
1. o Ildem .•. 19¡5
l. o 1 abril ••• Ig2S
2.0 27 mano •. 192~
I o 21 nobre •• 1.24
2.° 1 dicbre.• 1919
3. 0 4 febro ., 1925
l. o 14 í1em ••. 192~
l. ° 1 mayo ••• 1'15
2,° 16 mIYo •• , 1925
1.° 1 .bJil .• 192 5
2,° 2 ma,o.•. 1925
l.° 2' nobre •• 1924
1.° 20 l1layo •• IJISl.· :6 junio••. 1925
l. D 2i Idem ••• 19·!l
2.° 20 abril. .. Igu
1•° 1 julio ... 1925
3. D 29 mayo." 19'5
3 011 2 junio••• Ig2So·2, 30 ídem.,. Ig25
2.° 14 ,dem .•• 1025
1•° 1 julio ••• 14)25
J. o ¡unío••• 192529
2. a 3 Idem ... "1'
..0 1 julio.,,' 192 5
2.· 1 ídem .• '9'5
1.° u junío .•• Ig2
1.° 14 idem ••• 1'25
3. 0 27 ídem ••• 1'25
1.° 30 ídem.,. I':~l. o 25 ídem. '. 192 ;,¡
1 o :14 idem ••• 1'25
l.• 3° ídem ••• 1'25
l. ° :8 ídem ••• 1925
3.0 ! t mayo... 1,25
.. o 1 julio ••• 1'25
'.
o 2~ febro •• 19'5
l.
.,
I iulio ... t91~
I e I junío ••• 1920
2 O I ' ídem ••• 1'25l.o 1 iulio ... 1920
•• 0 1 ídem ••• 19::3. 0 3 iunio ••• 192
2,0 26 idem .•• Iq2~
2. o • julio, •• 19'~l. o I d,cbre • '93~
1.0 27 mayo ., 19·5
l. a '9 JUDio. '930.I O I enero •• 192 5
4.° I julio ... 1925
.,11 IIjWÜO... .,.,
. .
NOMBRESEmplcOl
t5 delau. di te O. O. m1aI. J~
---------------,..;;...------:-----------...;....;~
CUe1U'OS ~ Dr.Pl!NDENCtAS
1M
l.- ree. neeto. •••••••••••• Sargeato. Fllomeno Carracedo Rlncón, , , .
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• dem ••.. Jos~ Jim~nez Calte1l6••••••••.•
Ide••• 11 • 11 11 • 11 •••• 11 •• 11 11 •••• 11 ldem • 11 •• Vicente AaenJo S.arecto ••••••••
IcielO ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem.... Ramón Sáncha Pec.lól.r ••••••.
".-lelea .... ". " •..•.... , ldem .•• , S.nÚaco GIlÚ Sl.ocbe•••••••.
!.-idem •••••••••.••••.••• (dem •••• Antoni() 1.0&'1 &odrICue., ••••••
ldem ••.•••• , ••• , •••• ,.... IdelO. ••• Marcelino Santo. Nl1ilez ., •••• ,
5.- idem • •.. • • • • . • .. • • • • Idem., .• Je.ú. Pátar~b Llopi '
Idem •••••• , ••••• , •••••• , ldem •••• Manuel Madroa. Mardnfl •••••
6.0 idem , ••• ' •••• , .•• , ••.•'. Suboficial D. Josl! Berruelo Cubelll ••.•••
Idem •• • . • . . . . • . • . • • • • . . • •. [dem.... • Angel Barrachina CasteJló .••
ldem ••••••••••••••••• , •• ,. Sargento. Daniel Gozal'bo CalDuena ••••• ,
8.- idem ••••••••••• " ••..• ldem.... Segundo GORUJO Ruu .•••.••••
Idem ••••••••• , ••.•••••••• , ldem.••• luaa Sall6eguído Uc1& ••••.••••
9'0 idelO ••••••.• " •••..•• , ..ulx.ficÍl.1 D. José Aparicio COllados •••• ,
Ideal •••• , ••••.•••••••••••• Sargento. ~.ell1ente Martin~Cajdevila •• ,11.- idem••••••••••••••••••• Idem•••• Grqorio Se,rano Alcalde ••• , ••
ldem. 41 •••••••••••••••••••• Idem •••• luaa Par. SaJa..••.••••••.••.
Idem ••••.••••••..•••••.• " Idem •.•• Blal Gacela [bel•••••••••••••• ,
Idem •••• , ••••••••••••••.• , Idem •••• Valeriano Pui¡ Martfnez. , ••••••
11•• idem .• , • • • • • •• ••••••• Suboficial D. Gregorio del Arco Garda••••
ldem•.•.••••••.••••••••• Sargento. Santos Ferol.odea Jarillo .••••••
Idem•••••••••.••••.••.•••• ldem .•. Domitilo de la Fuente P~rel••••
Idem•••••••• 41 ••••••••••••• ldem •••• bermin I..6¡»ea leila· ••.•••.•.•.
lde... • • • • • • • • •. •• . • • •• • • ldem •••• Jost Fuentea ltamol •••••••••.•
ldem •• , ••••• , ••••••••••• '. ldem • • •• Pedro Establea SI•.••••••••••
•S.• idem... • •.••••••.•••• '\ubofidal D. Le6n Aliaga E!lpana • .• • •••
1" reg. pesado ••••••• :., •• Sarg~nto, Antoaio PaJac:io. Manlnes ••••.
1.0 ídem •••• , .•. , ••••••• ,. Idell1 •••• Jos~ Sinchea Viros .••••.••.•••
Idem : .dem •••• Justo Eapadik Sagrera .
Ide•• 41 •••••••••••••••••••• Idem •••• Enrique Barriol Ferrer ••••.•••
Idem •••••••• , ••••••. " .••• ldem •.•• TomAs Lópel Quesada••.•••••1
4•• Idem ••••••.•••• , ••• oo••• Subofidal D. Fernúdo Hans Gómcz ••••..
14.• idelll ••••••••••••••••.• Sargento. Juan Bacdó. Dies •• , •••••• '" .•
Idem •••••.••••••••••••••• Idem ••.• Antonio rorraDdeJl Esc:aJ4s .••••
J •• re¡. montalla ••.•••••• , Idem..... Juan Expósito Gómea •••••••••
Idem ••• • •• • • • • • • • • • • . •• •. dem •••• Yablo urra y Ruiz •••••••••••.
J.oldem ••••• , •••••.••••••• Idem •••• Josf: Berlllel1ó Aivarel • , •••••••
Idem••••.•.•••••.••••••••. ldem.•••• t'rimo M"ftol Víejo •.•••••..•••
Rec. mixto Mallorca •••.•••• Suboficial D. Jun RamoneJ Eibar •••.•••••
Idea."" ..• " .••••. , ••• ,. s.pto. Jl:pifaDio GoDlAla Ciarda••••••
Reg. Lancerol Villaviciosa, 6. Sargento. Nicolás Rubio Zajara •••.• , •••• ,
ldem id. S.gunto, 8 ••. ... •• Cato .••• José Maldcez Rodrfguez •••••..
ldem Dragones Santiago, 9 •• Sarg-:cto. José Hurtado Mateo •.•. , ••••••
ldem Caz. Alm.nsa, 13, ••••• ldern •••• Carlos Agl'ITod Romer" •••..•• ·1
Idcm Alcintara, r •••••••••• , laero .•. , Ricardo Cresp') Malbuer,{!a.. •.
ldeD! ••••.• , •••••......••.. ldem ..•. Andrés Marolo Lozano .•.•••.••
ldem CastillejC)!l, 18 •.••••.•• :;uboficial LJ. Alfr~do Martinez Galiardo .,
[dem Sargento. Alejo lb~ñez lbáñez •.......• " .
Idem••••••••.•.••. , ••••••• , Idem .••• AIlgel de Zúñiga Herranz .•••..•
Idem Pavfa, 20.. dem )ost Ortega Ollega .
Idem Caz. Victoria Eugenia,3.i ldem •.•• Blts Vizcarro Vizcarro ••.••..•
Idem Galicia, 25 •.•••••••.•• l<lem... D. Jos:: Burado Zorrilla ...••••
ldem Vitoria, 38 •••••••••••• [dem •••• Fausline Vara Sánchez •.•• , •...
Idem Taxdirt, 39 •••..• , ..•. 'iuboficial D. Alvaro Gonzllez de la Cruz •.
[de Sargento. Allonso Casais iglesias ••.•••••.
ldem •••••.•••• " •.•.•. , •.. ldero •••. Antonio Kivera Serena .• " ••••.
Dep,orecri.a y doma 7.- zona. ldem... Manuei Pastrana Fret ••••••••••
ldem •••.••••••••.••••••••. ldem .••. ÜUlllermo Rueda ~añlldo.••.•
Yeguada 4'· zona pecuaria ••• Idem ••• , Ignacio FemándeJ Cabal1('ro .•••
G. F. R.l. de Tetuán ••••••. ldem ••• , Joaqufn Oomariz LÓpe%. • •••..
Idem •••••••••••• " •••••••• Idem •••. Fernando I\,\ulioz Ortiz •.••••.••
ldem de Ceuta, 3••••••••• _. 111.° banda Pedro Pliego López •••••.••••••
ldem Larache, 4.' .•••••••• , Sargento. Simón Mudn Dur'n. ••. .., •• ,
Idem ••••••••••••••••••••• ' Cabo,... Marciano Martln Cereceda •• , ..
Idem de AlbuKIIIU, 5 Sargento. Rafael Vúquez almirel ••••••••
ARTILLEalA
'1
't
li,
¡¡
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•• 0. D4m.151 15 de tutiode 1925
1':15
19:1,
192~
'''2
1'2
'Cl2~
1'25
I,a .
192 5
'92'
1'25
9'
19 5
IQ,-,
19)5 '.Ill.5~~eetltlCld~ an. ... J
1'2" 8. 01'1 real.~
.925 4e fuilta.,
''1.5
"2~
'92.
IQ 5
1'2 1
1,.5
, abril. ..
3 mano••
1 .br<l •••
u lebro ••
I julio ...2. lUDio .••
IOD.rIO.
'6 IUnioo.
)0 -dem •••
:16 ,dem...
29 Idem ••.
I~ febro •••
1 mara".
15 Cebro ••.
3 a"'ri! "
1 ¡"lio.
Id..m ••.
• Idcm.
22 mIIZO ••
12 rua,o
o~tubre.
6 lebrero
1 ~ marro
li junio •.:1 °l.
1,.
l.-l.·
1.°l.-
...
2.-
2.-
2.°
1.°
3,-
1.°
..-t.-
l. °2.-l.-
2.°
3·°
2.-
:1 °
1.0
~~.§i::11-
......cs_
-••
. ·i"==r====:==,,-=="
1----I--------------I·Jj Ola Mes ~
Kec. de Ceuta••••••••••••.• iargento. Oeaiderio Illeei•• Garrido••••
Ideal •••••••••••••••••••.•. Idem .• ~.lo.~V.r.a!lSOlo ..
MeDI (dem Eduardo C--ro V.Jero ..
l4aa •••••••••••••••••••••• Idem •••• J"rÓftimo Iflesi•• R(os ••••••••
Idea Plua '1 Posición l •••••• Idem .••• ü. AotoDÍo BI,zco Z.molll •••••.
Ideal 2 ••••••••••••••••••••• ldem •••. telllh Goozilf'1 Heru'ada•••••
Idem 3••••••••••••••••••••• tetem uní.l.o DI m·Dio Pella ••••••
Ideal S" •.••.••••.••••••.•• Ideaa •••. ".rcdo de SAlas l:.atudo•••••.
...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cabo Itorique Potón Llera. .. ..
Ideaa de MelUla •••••••••••. iarg~ato. 'alvador B Dh~z Ji.. ~oe••••••••
Idem•••••••••••••••••••••. Ideeu•••• Si vino AloollO 8oeote ••••••••
Reg. Co.U, 2 •••••••••••••• Id...m.... "alonio P..D..do Rey ••••••••••
Ideal •••••••••.•••••••.••. Idem••.. P.trido M"lIte,,,", Rubii'lo•••••••
~ ••••••••••••••••••••. lfiem. •• N ca"', Vealelro M.rt(nel '"
Ideaa ••••••••••••••••••••. Idem .••. 'aequiel Garda Perel •••••••••
we................. ..... M.- banda O. Leóo Barrera Bae:.t••••••••••l
Ide1l1 3 ••••••••••••••• •••. -i.rgenlo. J,.~ús Bailo! E.c' blr••••••••••.
lese.. .. .. .. ... ... ...... del11... \tiguel Mallo Lameiro ... .• • ..
Idem ••••••••..••.•••••.••. 'dem ••• o,~ Moreno Gard••. , ••• , ••.•
~IIIClO.t.y~ícióllde Ceut lC1cm... enmelo Nav~rroL6~z .•••• o ••
x.c.ela de Tiro l.· lecci"o. dem. • ]ellJeDtlnll B, a vo l,a'el•• o •••
Academia .• o •••••• o • • • • • • •• Idem.... M.rciaoo t.teb&D Ca lejo •••••
INGENIEROS
" 5
1925
'~2'l
'9 S
19
'
:>
,,,..
19.5
19· ~
'lla5
1112
'9 o
... 5
'2"
"2
19;1'
'1l2
I'H)
1.2'
ICU'
'92
'92~
'9 2 •
,.a5
102~
'9l5
lO'
1"2"
..,5
,. 5
1925
,,,~'i
1'25
,.,5
19.5
"2
915
IC.' I
'9a!5
'92
.,.!"
::~¡5
I'l1"
"2
.- reto Zapadora M¡...doret C;U1f'DtO. JCIÓ' lbmoll Pordonllngo • o ••••
3.... 14•••••.•••••••••• o •••• l<1em.... "i¡uel VeljEquel B..ut'lt••••.
5,- f••••••• "."." •• """"""",,. dr.m •• ". 'la", lo B~"'.nlit. üonli1el"." •••
6.- Id. o...... Idem •••. -ieb••di'l fu~ru'l RubIo •••••••l.- re.. Te16¡rafoe Idem "Ibriel t'ous Pcd o ..
Id o o. Idr.m lonifacío !t.C'% Abad .
L- rec. ieneaarnlea. • . . . • •. .uboficia D. G.lu BorduKo S .11 '" o •• •
Idem . • • Erlu.. rdo (~ucl. de Frutal ••
Idem . .. • lulián Naval.a RUII. o. o ••
SargeDto. Mil(ud D"'-I'ue SurlÍllo •.•••
dem •••. Ho/ft)rato Gon.ilel Gu j.. o •••• o
Ide",... Luia Moras M~rllnel.••• o •.•••
Id..m ••.• {amóo SAlv~do Rf'llle... • ••• o'
IdC'm •••. G, e¡"rio N"vaoo 0,10 ••••••
Idem oll~ V,d..1 Bailo ••.•••.•.•••••.
dem •.•. ".móD Pdrra Cllm_cbo.•.•••.
Idem • o • Diego Vutor Cartero •••••••.•.
11em .•.• ,ose M"n..uncb &oet o ••••••••
Idem .••. R"inaldo Bar-U.. A 10010 •••••••
letem .•• 'anciano An ón M ntta •••••••.
Ilem • • .. A berto O..rda ~nchu ••••••••
Idem •• t'a-cu~1Ap.rid , Uleo •.•• o ••••
tdem •••• ' ....adro vard.. Nullez•••••••••
•dem ••.• Jos~ MárQuez Soler •.••.• o •••••
-... 'd..m • . ,e.úl Ser' lOO Moreno •••• o ••••
• . , •••••••• , . •• (ld~ID..... \4al áano Baen. Cu r("a •••••••
l"eru •• ~alVl'dorMartlDez Urtueta......
dem .•.• fomás P~rel P.r. illa ••••.•.•.•
Id m.... Eorique Pei ice' Carbant l ••••.
'dt'm. '. /u4n Ü1macbo DomIDguezo •••••
dem .oo, IO!~ Arbós Tellel .
dem •••• Jo.~ Peris Jal&od .
Idem •.•. J08~ P~rez '.ldoo •.••..•••••.•.
Idf'Dl .... !f.aod:tco C...tell~noa dI IR, al ••
Idem •••• Narciso Ro~ ero P'erDÚldez ••••
Idem... '••0 Cervantes terez •••••••..•
IrlelD •• . "aouel Virseda Greg ·ris•••••••
Idem .• " "Iuuel Crf'lpo Q...Í<ós ••••••••
Jdel1l •• o. TeJestoro BUII Calabria •• o. ••
lt1eQl. o •• J.s~ Bar.hona Barabon••••••.••
Ca"o.... '!..u"¡ Castillo dd Arco ......
Idem .• o. Pedro Orto·c. SIO•••••••••••••
_ Il1am... "i.rnte M.vl S.pifla .••••••••••
a. W.\ •.•••• o•••••••• o•• o.ISarlento • .iaJ.,ad.r Romero Pirea ••••••••
2 -
I °
1.°
2 •
2.°
1.°
,.0
3·°
J -
l.°
'.-2.-
1 o
2.°
1 -
2 °
, °l.-
l ...
I. n
2 °
1.°
2.°
2. 0
2.°
1.°
1.°
,.-
2 o
2 o
2 o
2.°
•• 0
1. 0
1.°
2.-
1.°
I °
..0
l. -l.·
l.-l.-l.·2.-
• junio...
2 IOf'm.
, ¡'.ho.
1 j 11'0 ...
:l, lDitvn ..
'2 ulem •.•
14 felno •.
, idf'm ••
:l51dtm ••
211~obre ..
I mino ..
l' ~bril •
I enero ••
11 abri' •.•
1 nt'r" ..
:13 m.rao ..
dem .•.
:13 f..bro ••
I eDero ,
I <0.'0 •.
2' mirlO •.
:1 a,e:tlre
23 llbr i
'1 m.fIO ..
lO ¡¡bril •••
Ild..m.
1 entro...
16 id.. m••
2' m.yo.
2' "ano.•
., ¡liDio •.
l' m-yo ••
10 Cebro...
o euero .•
3 lebro ••
I m.yo ••
Imano.
~ r,.bro ••
I m",o
1 eaero •
16 febro •
" ....yo ..
26 Jicbre .
4 f~bro. o o
ar ldcDl .••
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3.' regimiento •••••••••••.•• Suboficial
6.0 idem •••••••••••••••.••. lO;argento.
Idem •••••••.••••.•••••.••• Iden: ••••
S~ci6n. de Mallorca •.••.••. Cabo ••••
Tropas complementarias de
Ceuta •• .. • Sargento.
Orupo de Melilla •• •••••••• Id~ ••••
Compmfa mixta Melilla... • fdem .•••
Idem • • • • • • •• •••.•••••••• 1dem ••••
~g.? PedIa
a!g •• ~PIIIllClhal podo4o •• .~~: NODIlIDda. 0....--.NOMBRES I¡,
~i DIa ... Ulo
..1--
--- -
fl'raoco CaStoiD Garda •••••••••. ..0 ·9 julio•••• .1925
J:J1iáo Beltrán Orea •••.•••••••• l. o 18 idem ••• 1925
Francisco Gab.be Gal/oCr6 ••••• l. .. 2~ idem ••• 1925
Tomás ArUJlero Ruiz ••.••••••. l. o 28 JUDio ... 1925
fl'elipe Parres Rub•••••••••••• l.o 6 agosto. 191 5
Juan Mufto~ Abad.............. l. ° 3 iaem ••• 1'25
D. VaIeot[o Santja~o Antón ••• 3.° I mayo •• 1925) Diego Suero Dom!nguez ••••. 3. 0 ;u junio •. Iq25
» Faustino Reija Palmeiro ••••• 3." 2 julio ••• 1925
Francisco Sotomayor Sáncbez •. l. o 1 u1em •. 1925
Fermfn Vegara Peila .•••.•••••. 2.° 9 mayo •• 1925
Federice Prat Arroyo •.••.•.••. 2. 0 ~ idem •.• 1925
Juan Dlaz Arias •.•••••.••••.••. 1.° 10 abril ••• 1925
V.lenUn Gonzálel Valles ••••••• l. ° I j~lio ••• lU5
Pedro CerdA Vich ............. 1.° 15 mayo .• 192~
Antonio Bunal Conde ...••.••. l. o I julio ••. 1925
Miguel Pereyra Cabrera .••••••• 1.0 21 junio... 1935
TeMilo An~rso MarUnn ...•... 2. 0 22 Idem " 1925
Ramó:! Martf Ventura ••.•••••.• l.o 23 enero •• 19204
los~ Monuila Galdn •.•••••••• l. o 26 aDril ••• 1924
Nuario Fernindez Campo .•••.• 2. 0 19 sepbre. '924
Manuel Bermúdez Blázquel ••.•• 2.° 16 mayo .• 1925
Jesús Alvarel Gómez•••.••••••• l. ° 6 Cebro. 1925
INTENDENCIA
Uraro Fresnadillo Fresnsdlllo .• 2. 0 1~ junio •• 1925
Manuel Infante Recio •••••••••. 2'0 18 mayo •• 1925
1056 Sala. Arias .•••••••••.•••. ' 1 .o 1 julio ••. '925
Lundro Moreda Centeno .••..• 2. 0 ~J lunio. 192 5
D. Diego Navarro González •.••• 3.° 27 idem •• 1025
Luis del Barrio Herr.lrz ..•.' •••• 2.° I julio ••• 1925
Antonio del Barril' HerrAn2 •••• .. 0 1 febro •• 192 <
Angel Vii'íolo Vii'iolo •• , ••..•••• 1.0 1 marzo. 'O2~
R'IlIendo Vitlolo Rueda •.•.•••.• 1. ° 1 idem •.• 1925
D. Isidoro S.caicoa Herr~r••••. 3 ° I .bril. .. 192~
» U1darico Terradj;)os Mata.... 3.° Ildem ..• '92'
Domineo SallClIeiro Calver.. ! •••• ,;z. o 26 "nero .. Iq'~
Jos6 Ramón Sánchez•••••••• ~ •• 2.° 1 nobre. 1924
SANIDAD MILITAR
D. Rduardo Cal,. Rodero ••.••• 4.° I julio ... 'O2~
Ignacio Hermoso MulSn •••••••• l. o 1 idt-m ••. '925
los# Garela D!ez ............... 2.° 2 enero. 19"
Sebllltián Cifr6 Toneu•••.••••. 1.° I idem ••• 192~
Marcos Fern!ndel Ochoa •••.••• ,.0 5 Cebro •• 19:15
Eduardo de Aguiu Se~ura .•••. 2, o 1 julio ... 1925
S~bastiAD Tellr& Guardiola ••••. 1.° 1 enero . 19 25 Voluntario de ACria.
Victoriano Prat Bris '••••••••••• l. ° 1 julio ... 1925
Sarge.to
Idem ....
Idem ••••
Idem ...
Suboficial
SarRento.
Id~m •••.
rdem ••••
'dem ....
Suboficial
Idern ••••
Sargento.
Idem ••••
Bóo. Ra4.iotelef.· CllDpa1ia ..• Sargento.
Idem •.•••••••••••.••..•••• ldem ••••
Idem •••••.••.••..•••••••.• Idem ••••
ldelD • • • . • • • • • • • . • • • . • .• Idem ••••
Idem ldem .
Idem •••.•.••••.•••••.•.•.• Idem ••••
C.o Elec.o y Con.unicaciones. Suboficial
ldem Idem ••••
Jdelll • • • • .. . • • • • • • . • • .. • • • . •. Ideo} .....
Idem •••.••.•.•.•.......... Sargento.
Idem ••••••••••••••••••...• Idem.•••.
Idem •••••••...••••••••.•.• Idem ••••
Idem •••.••••.••••.•..•••.•. Cabo ••..
Reg. de Aerostación •••••••• Sargento
Gnlpo de MaUorca. • . • • . • . .• Idem. ~ ••
Idem de Gran Canaria. • • • • •• ldem ••••
ldem de TenerHe ••••••••••• ldem•.•.
Idem. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •• IdeRl ••••
Comandancia de Ceuta .•.••• ldem •.•.
Idem Melilla •• . • . • • • . . • . • .. Jdem •.•
Iclem ••••••••••••.•• : •••••. 'dem ••••
Idem Laracbe••.•.••.•••••• Idem•••.
Idem ••. '•••••..•••••••••••• ldem .•••
2.0 regimiento •••.•••••••.•.
ldem ••.••••.••••••.••.•• ,_
3.° idem ••••••••••••....••.
7.o idem ••••.• ; .•••••..•.•.
Grupo de Ceuh ••.•••••.•••
Idem ••••••••..••.••.••. '"
Idem ••.•.••.•.•.•••..•..•
Idem ••••••••••. '" lo, ••••
ldem •••••••••••••••.•••••.
ldem de ldc/tUa .
Idem •.•••.••.••.•.••••••••
ldem ••••••••••••.••.•••. IIdem •• , •.•• , •••••••••••••
I!l Oeuual mcarpdo del~
DoQoJI • '.r.ru.&K
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SIaIII de leraahlla
AGREGACIONES
El coma.ndante de Entado Mayor D. LU'js Gonzalo Vf,.
toJ·u¡; agreg¡¡.do al Estado Mayor Central por real orden
de 8 @ enero último (D. O. núm. 7)', para la redacción
del reglamento ~ara el e~pleo de la Aer'<?ná:utÍca en la
observaCÍ6n del Uro de Artíller1a y IeconOClnllento de ob-
jetivos, será S\llitituído ,por el comanda~tc de Ingen~
I"Oll, D. Joaqui'n Pércz Seoane E<;earllo.
13 de julio de 1925.
Señor CapItán genera~ de la primera regi6n.
Señores Capitán general Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército e Intervelltor general del Ejército.
SUELDos. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de «Profesorado~ dc.'>de prI-
mero del 'actual, Il. lost.cnientes de Cai)<lllería D. AlfI(}-
do Gutiérrez López y D. \Hil'gillo Rodríguez S\'¡arbi, pro-
fesores de la Escuela elemental de Alcalá de Henares.
13 de Julio de 1925,
Señor Capitán general. de la. primera. regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
~ Oearral eDcarlldo del Ue.p••b.
DuQtT8 • 'lEvAN
© Ministerio de Defensa
DIIPOIIQOND
.... IIIbIecretalla J Ieee"'" de .... MIIdaWIo
, de ... Depeadnd" cea""'"
--
COlSeJO SDDremo de GDerra, IIarIDa
PENSIONES
Cfrcw.lr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo .;;e dice con esta fecha 8. la Direcci6n ge-
neral de la. Deuda y Clases Pasivas fu siguiente:
«Este Consejo Supremo, en vu'tud de las facultades que
le conliere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensi6n n los comprendidos en 1..L uni<l,l rela-
ción, que empieza con doña Carmen Iriartc y Oyarvide y
termina con doña Ana Angui Grilil), '_Il:¡OO h:iool"t:5 pa-
sivc)S se les satisfarán en la, forma que ,:e expI'eSJ. en di-
cha relaci6n, mientrllS oonserven 1:1. aptituü le!!,ll para el
percibo:t. '
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to a Y. E. para !\; conocimienl.O y demás efectos. Dio;
guarde a V. E. muchoo afias. 1Y1addd 3 de julio de 1925.
El O~atral Secretarlo,
LtIü a. QI""
Excmo. Sr.••
alllC"" ClU ....
\0.' C.rmen IrI.rte y Oy.l'l'lde Hu~rf.·l.M i I Ir . 1\
M.drld......... i nupcl SOlter IBrlladlcr, D. 1'~1tz Rcml¡fo lriarte "Uplde. 2.250 oo!l 5 Jull. 1866......
\ • BI.ne. Irlarte y Oaltn Idem 1. Viuda ..
Id 11' 1
.. ¡Cap.IUl' coa eru Mari. CrlstIu. D. fu·¡ oollt. D. de 22 euroI
cm.. • r.ne $Ca rortllla Plcuo Vlud.,.... • DADdo O.rda HRaóD oo , 2.000 de 19'U .
Id~ YPODteYe- 1dr Dolorea remADdez ltodrfIUCZ Hu~rf.n •• ViudL !Teate. coro ret., D. ADtoulo fCflltndes LeIY 1.250 ~ontePIO MllItar •
Madrid D. Joat P~rtz Nieto Hu~rl.rto. Soltero \TeDle. D. Anolo ftrea AlonlO........... 410 enero 1\lll8 .
• Arunlo P~ruNIelo Idcm IdClll..... •
l.d'lol D.' Bl Olu Mor VludL.... • TeDte. rel, D. VeDADelo Mora Nu.rro...... 650 Il. D. d. n enero
cIt 1924 ..
.............. \. MKm" H'm..,'.. >_m.... H....u. V1........ \Cor~ D. r:uscblo Hona."Cllft" OrtU........ 1.715 00
1
2\ lUDio 1866 ..
Lerlda 1 • Marl.n. Pulid Mor.lel...... ..•• Idem ••••• SolIera •.• Or.l. brll. eD IllucióD 1.' rTt., D. JUID PlaJIcll 2 112 50 R. O. de :u cuero
......... , • M'xdalena Pollet Moral"·, : Idem Idem M.yeDcb _. de 1914 ..
AIIIIeriL••••.••• ,. Ancultlu fuentea OOIlÑlez Vlud..... • IT~nte. ~I.. D tulo SalmerÓn 06mea ..•.11 750 ~¡drlD ..Snfll JOlef. de CAc.rea Ald.D : Idem..... • Co..te. rel) D. Remóa N.vur. L6pea....... 1.250 Idem .
• 'fll.. M.rtlncz Torr.. • •.. • . • ••• •. Hu~rfall.. Soltera.•
lda! \ • Dolor.. M.rlfnn T.nu Idem Idcm JAll., O. Aetoalo MartfDU O&IIICro ~ 400 MODt~p(O Militar •}O. R.lael Martlnez Torrea,.. Ha~rf.no. lloltero \
Cc.~ IO.·PlI.r Art!1" f'ernAnda de Ar'Dd. Vluda..... • tTente. coro rcl, D. Edaardo Alurea Arda.." 1. R. D. n de elltrO
de 192' .
M.drid • 1. Ptrlect.Andreal'ern'adez Per.l .. \Id~m \ • IAlf. neldo teDte~ D. Ralael Sbcllcz Mellú. 1.000 OO\\lde ..
IdelO y Bad'lol•• TercII Mallol S.nclbrlAn Idem..... • TeMe. cor., O. ADlceto Ramll'C2 Qd ~12.000 - ooIldeOl .
kvlll& • An. Ani\Ú OrIllo Idem..... • COllterje de 3.' e1_ de l. ,,-",p. de Con~
iea" OrdcD.nzaa lit lut', D.~D tIt
bID OóOIez............... 8331 33 IdclD .
"
...
UI
t
I!
i
~...... Dtrecel6a1. liebre... 11015 ~e::J:1 ,db~~M.drld ....... M.drid....... A)_ Palttaa ~"00''' "..IId~· 'ild~ I'~ '"I17 .bril 19241Idelll • .. lldelll 111m IQl22 sepbre • 1911
11
IdelO Id'lII IlIem......... O)
7 .b"l ... 1000,lIad.10II '\Pefltl'OrIlO'" B.d.lal ..
16 octubre. 'm~\Bar"loIlL""" 8arc:rloDt Barcelon (I!) -
14 .febro.oo 1 Urld Urid L~rlda....... (1')
30! .brll ." 1925 ,Almerl Almed AIOIerf ..
,.91IMDI 13'iSCYiII ISeViII Sevlll (O)
.1'losto. 192' ¡'dem : C.aarlche Iclem (H)
5Im.yo 1 ,ctdlz I:Ccuta •.. Ictdll .
l"'.'· DlrKtiÓn\ener.1 de l.l'labril ... 1925 ~ud' y d'MI M.drld ....... ¡M.drld.......Pe.lvu .
llrdelll lj
1
ldeOl "~Idem SevlIlL ..
2 Idcm 1925 ,SeVUI S~vl11 lldem n(1)
I " I
--~ ~ ~-~
-:w I
]'tlluu1 LeJft debe _ ...... ti o.t~
EMPLEOS qllt M \el .~_ de H ...aa. d.loe .........
,--....-...
~ _*e rtal_a que de la ,...t6D la plO~uduaF .¡ae '" Iet coa-
Patblo I PrcI'f1ac1a J
-
I "l. lIPucau~ lipa el paao
M ...... Ola Mel Afio
-- --~. -
Edado
tncocnl d<r\l
loe lit la
c,uIIDtea IldrfADu.
PImI·
-'-1 n
NOMIRU
de loe IlIt.rea.dol
"lIt*l... 'Ill....
C1IIlado el a·
ptdltlltt
@
s:
~
CIl
-
ro
...,
o
a.
ro
e
*'~CIlQ)
~
Ma.lid 3 de Julio de 19~,-el Oeneral Secretario,IP
1A~ O. QuW4t. ' . J
lO) liene su domicilio en la ca:le de Santa An., r dmt-
rO 7.
IH¡ Se le transmite el ben ficio vac.nte prr fa lecimi,nto
dr su madre doña Dolores Tor t!'o Hortigosa) a qu e" fu~ .
olo'ga,'o por rt80luCl(ln de este Consej', SI pro rr.o de 29 de
may" dr. 1922; d bienco abon.rse a los intl'lcs dos por par-
tes iguales y .1 varón O R, fuI pOI mano oe IU tUIl r. dia-
frulindolQ as hembras mientr81 conlirlle" SI lteru y con
ap,itud le .1, y e varón huta el O de febrero de 19.8. en que
c..mplllA 101 vcinlicualJ o años de edad, re'ln'IO .ntel l' \le- :
i1n a cabr.r fuddo O pensi6n de fonool pó,b1idol, y 'a par-
te dl'1 qu.. pierda la c: pacidad acrl'cera a f¿vor d.1 que la
conlervt lin necuid.d de OI,eva dec ~lad6n
(1) Ti~ne ~u domicilIO cn la cl.le de rabio·.. ntm. 19.
(~) Se les tranntite el benefic'o vacante por flll'c:!mien- 101 mismos; debiendo percibiT'a O. J('s~ hasta el 19 de .b if
to d~ do~a Nic:olasa ~amona Oyarvlde Oarciandfa, viuda de de 1935, y O. A...,o"'o hasta el 11 de junio die lY36,. n cuy-s
las terceras nupcias del causant-e, a cuya señ Ira le fu~ etor- fech'l c,.mpllrAn los veinticvatro años de edad, CeSd do an-
gado por real orden de 22 d~ f~brero de 1889; debiendo t, 8 si oblienen emp eo con sue110 del ESlld", Provincia o
abonltse a lu interesadls por mitad mient'.s conserven su Munic pil', acumuUndose la parte COI respondiente al hll~r­
actllal estado de soltera y v:uia rClp~ctivdmenld,Icrec:ie"do fano que pierda la aptitud lega p-ra el p rl:.bo en el que la
la parte de 'a que pierda la aptitud lei'al en Ja que laconser- .conserve StO necesidad de nueva l'eclaración.
ve o sobreviva. L~ hu~rfana dofta Bla 'ca ha justificado que lE) Se le transmite el beneficil 'Atante por haber con·
no tiene derecho a pensl6 t por IU marido trafd·' matrimonio su hermana doña Ascensir'Il, a quien a ~u
(B) Tiene su domicilio en el puco de Recoletos, núme- vez fu~ transmil'dn por resolución de este Consejo Suprem.·
ro 31, t~rctr('. de 24 de noviembre de 1905 (D. 'l. ndm. 2M). y lo di.fru' a-
(C) el expresado bendici" le le leñala a la interes'd. a ri'" Inter sld. mi. ntras contin6e viuda y c' n ap ,tu" legal
partir de la fecha que se indica, liguiente dla al del falJeri- Ha justifica 'o que nu ti ne derecho a pensIón por IU marido.
miento de su m~rido por el cual no le ha quedtdo derecho (1') Dicha pensi6n debe abonarse 'a la8 Interesad I por
a pensión, cuyo beneficio lo diaf/ulani mientras permanoaca partes iguales mientr•• pennant·zcan ,o1'er s, acumu bdole
v;ud..· . lo parte corresponditnte oe la qur pierda II aptitllcl Itgal pa-
(O) Dicha pensión se abonarA a los interesados por par.... ra el percibo, en la 'lue la conserve sin nectl8ldad de nueva
tea iguales y mano de su tuto" durante la menor edad de dcdaradón.
'-.....:..
-~,
" ..~~
p. Q. a6aL .55 15 de....... ISIJ
ISe!ior•••
Excmo. Sr. Por 11\ Preridencil\ de este Consejo Su-
!JreIno le 4ice con esta fecha a la D~ión general de
DeUda y Clases Pasivas 10 siguiente:
la«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
ue le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha 8('''-
ido conceder a las clases e 'individuOs licenciados del
~~ oompren.lkkJs en: 11& ~uDta reW:i.6n, que
principia con Mohamed Ben Lahasen y tennina con An-
~nio Garfi& Vaquero, rellel y abono tuera de filas de
las pensiones de Cl'Ueea que Be aprea1I, .. eurJ. u-
berin serIes abonada,s desde laa techaa 11l1e • indi.. Y
por la OfIcinas de Hacienda que • CIa4P 111IO Be .auu
Lo que de orden del Sr. Preside.~ COlIlIlaiCO a V. :&.
V. E. para su conocimiento. Dial p~ a Y. K. 1"-
chos afiO&. Madrid g de julio u 19:15.
.0__ sec.wtD
lMú Q. gM' O _
Otro. ••••• Antonio Ga~(aVaquero.
Soldado••• LeaDdt'o Recalde Le(4n ••
otro .•.••• Juaa Torra LosaD•••••••
PIIIIR _ ,...._._~ DeIe,1IC10D~Craces del .1D~a~ el abo ,
M~rito Militar B"" OBaDV.ÁClOIIK8qPll poneD .....,.. C.Dt• Daa Mee AAo ,.,.el pqo
-- --
_.
--
-l. .. . ."1 U SO I ocbre. 1'2y:idlZ ......... Ceaari de percibirla
ea fin ab"il 1927.
•
., So I idem.• 1931 rd~m ••.••••.
I ., So I dlcbre '920 OreDle ••••••
1 7 S° 1 Idem. 1924 .~D ••••••••••1 ., !i0 1 idem•• 1'2. Idem •••••••••
I 12 SO I nobre 1'2~ Milala ••••.•• 'dem cn fiJa aepbre.1929•
1 7 5° 1 dicbrr 1'24 • ~D ••••• II 11'I 2S 00 1 ocbrr.. 1'24 Mila,•••••••
• 17 sr 1 aobre. I'J~ Badljol ••••••• Vitallci..1 17 SO 1 idem.. "24 Idelll ••••••••• Ceqr' ea "ia Hp-
Navarra •••••••
ticmbre 1'39-
I 7 So 1 'Io.to 192,5
1 :1 SO Imano. ....r.... Real •••
....~ DirecióD
I 7 So I dicbre Der.1 de l.1'24 Deuda y CI.-
lel Plliv'l.
rr.ll0 •••••••.•••••••
.\nt'ltlio Martlac. Tirada.
D. I,,'to lIejlall Rulz •.••.
rUlIto Pedrero laClólnito ••
!tllDa••••••••••••••••••
--
Piro•.••.
Ptr°.. ··· .~.bollci.l •
~&ento •.
•
$elld.do.. • M, b.mcd Bea Lah.aen •••
Ptro Mr,ball"ed Bea M.h.med
. B.. lhoIlDi. ..
~ •.•••. ~ct)narooBlanco ~aerra.
~ro•••••• I.ddonlo Cruz Be,)••••••puo P~dro Gncla Garela ••••
Il'ranc"co GoDúlea Ca-
Madrid 9 de julio de 1,25.-1t1 Oeneral Secretari., Lvú G. QKi~
t:¡cmo. Sellor. Por la Presidencia de este Consejo ::lu'
Ilremo se dice con esta fecha a la Dlrecci6n seneral de
la lll'ud:\ y Ol~ Pasivas 10 s1gu1ente:
«Este Cpnsejo Suprent>, en virtud de las facultades
loe lecontiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha Her-
11do I40nceder a las clases e individuos de tropa licencia.-
.. del~ comprenditbl en la adjunta relaci6n, que
~cipia <:on BIas Ainaa Pellejero y termina con He¡'-
lIeIlegUdo Sánchez Iglesias, relle! y abono fuel'a de filas
la las pensione; de Medallas de Sufrim.leñtos por la Pa-
tria que se exprt'.l!lllllt las cuales deberán serIes abonadu
desde las fechas que se indican y por 1&1 Ioficin811 de Ha-
ai.enda que a oada uno se ldlala.~
Lo que de orden del SeflOl' Presidente comunico a V.¡;'
para su conocimiento. Dios guarde a V.E. muchOfl afial.
Madrid 9 de julio de 1.925•
Sefior...
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15 de julio de 1925
1922
11
Albacete ••••••
1924 Mila¡a·•••••••. ldem Id. id. de sep-
tiembre de 1929.
1924 Almerfa ....... Idem id. Id. de 1921
192' Oviedo ••.•••
1924 SadajOll ••••.•• Vitalici•.
1924 tdem ., ••• ,. . Cf sará de percibirla
en fin de septiem.
bre de 1928.
mayo '1'922 Huel~a •• , ••••
junio 1922 .\Ii<;ante ' •••••
abril .. 192' B.rcelona .....
nobre. 1924 Huesca •.• , •• ,
SO
11
So
So
SO
12 So lidem..
12 5° a&ost~
12 So o("1)re.
12 SO nobre.
I:l 50 1 ocbre.
12 50 enero.
17 So Qobre.
12 SO idem.
12
12
12
I
"
NOMBRf5CLASES
·····:..._----_.:..._----...,~-----::------:::-------::-------:-------.....I_s_~_f;_f_~_n_l~_s-lb::l~~ :_0_:_ ". Dc_;._leead_8dn_d_:_~_de_O_I __O_B_S_E_R_V_A_C_IO_N_ES_
I u 50 Cebro. 1'25 Zangoza ••••.•u So idem. 1934 Cádil ••••••.• CClJará de percibirb
eo 6n de abril de
192 7
19 .5 ld"- \ldelD Id. Id. de mayo
• ~"""""l de 1929.
1923 Alicaote •••••••
Soldado. " Bla! Aiosa Pelleiero •••••
Otro, ••• " El Husaoi Bel Hack Susi.
Soldado. •• Manuel Planelles Revila ••
Otro•••••. Domingo <oig Fuentes ••
Otro •• , •.• Manuel Soldevill Ferrer••
Otro .•• ". lIermene&i1do Sánchez
19leliaa,. , ••• " •• , ' •••
Ot Mohamed Ben-Mizian Be-ro. • • • •. oisic.r ••.•••.•••••.•.
Sargento.. Leandro Romin Beoedicto
Bernal •.••••••• oo ••••
Soldado ••• Jaime CorreOlO Tobada •.
Otro., •.•• F'ranciscoGoDZiluCarrillo .
Otro •••••• Luis Garrido de l. Cas•••
Cabo tam-
bores.•.• Segundo Mompó GÓmez.
Sargento •. Jl1sto Pedrero Incógnito ••
~ El mismo ••••••• , .••••••
Madrid 9 de jullo de 1'25.-El General Secretario, Luu G. Quinta..
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